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KIVONAT
Elsősorban mikroprocesszoros folyamatirányító berendezések korszerű, 
ember-gép kapcsolatának megvalósítására fejlesztettük ki a DISCON software- 
-firmware eszközt. Fő jellemzői az egyszerű kezelhetőség mellett az osztott 
képernyőkezelés, a folyamatosan frissülő, lapozható display kép technika és a 
kurzorpozicionálással megvalósított adatbeviteli és funkcionális beavatko­
zási lehetőség. A rendszer a 8080 tipusu mikroprocesszort tartalmazó intelli­
gens CAMAC keretvezérlőn fut.
АННОТАЦИЯ
Программа "software-firmware" DISCON была разработана, в первую очередь, 
для осуществления современной связи человек-машина системы управления процес­
сами на базе микропроцессора. Наряду с легкой управляемостью ее главной ха­
рактеристикой является управление разделенным экраном, техника непрерывно об­
новляющихся изображений на дисплее с возможностью перелистывания, ввода дан­
ных при помощи курсорного позиционирования и функционального вмешательства. 
Программа выполняется на ICC типа САМАС, построенном на базе микропроцессора 
типа 8080.
ABSTRACT
The DISCON software-firmware was mainly developed to establish up-to-date 
man-mashine communication of microprocessors for process control systems. Its 
main features, apart from easy handling, are the shared screen handling, 
continuously refreshed display of any stored page, as well as the possibility 
for input and functional intervention implemented by cursor positioning. The 
system uses intelligent CAMAC crate controller containing an 8080 micropro­
cessor.
11. BEVEZETES
A számitógépes irányítástechnikai és folyamatszabályo­
zási rendszerek egyik fő követelménye, hogy a technológiai 
rendszer kezelője jól áttekinthető, könnyen kezelhető formában 
kapjon információt a technológia egyes részeinek állapotáról, 
a kritikus helyzetekről, beavatkozást igénylő feltételekről. 
Ugyancsak lényeges, hogy a szükséges beavatkozást gyorsan, 
hibátlanul tudja végrehajtani. A DISGON (Display Control) 
szoftver eszköz lehetővé teszi, hogy viszonylag egyszerű 
alfanumerikus (ill. rögzített karakterkészletű) képernyős 
megjelenítő és kezelői billentyűzet segítségével a technoló­
gia kezelője könnyen és gyorsan tudjon tájékozódni a folyamat 
állapotairól és ugyanilyen könnyen és egyértelműen be tudjon 
avatkozni.
A rendszerhez szimbolikus képleiró nyelv is tartozik, 
melynek segítségével az alkalmazói programot készitő felhasz­
náló egyszerűen és áttekinthetően le tudja irni a képek, 
beavatkozási pontok formáját, működési módját.
A DISGON a PROCON folyamatirányító rendszer részeként 
[4] képes együttműködni más - a PROCON alatt futó - irányí­
tástechnikai programeszközökkel igy például a BLOCKCONTROL- 
lal [1] is.
22. A DISCON RENDSZER FŐBB TULAJDONSÁGAI
Л képernyőn megjelenő kép négy, egymástól függetlenül 
kezelt képből áll. A képmező legnagyobb részét az u.n.
FŐKÉP foglalja el. Az éppen megjelenő FŐKÉP-et a kezelő 
választja ki előre elkészített képek sorozatából (l.ábra).
A képmező többi részét elfoglaló FEJLÉC, MÉRNÖK és ESEMÉNY 
képrészek a FŐKÉP-től függetlenül mutatják a technológiai 
ille.tve az automatizálási rendszer főbb állapotait, a lénye­
ges változásokat.
A képeken lévő változók automatikusan frissítődnek, 
tehát folyamatosan a mért vagy számított pillanatnyi aktuális 
értéket mutatják.
A képek megszerkesztésekor u.n. aktiv pontokat illetve 
mezőket lehet kijelölni. Ezek teszik lehetővé a technológiai 
folyamat kezelőjének (technológus operátor), hogy kiválassza 
a következő főképet, adatot vigyen be vagy funkcionálisan 
beavatkozzon a technológia menetébe. Egy-egy aktiv pontot 
u.n. kurzor (speciális jelkarakter) mozgatással lehet kivá­
lasztani. Az előre megszerkesztett képek és aktiv pontok 
segítségével a technológus operátor teljesen kézben tudja 
tartani a technológiai folyamatot anélkül, hogy számitástechni 
kai ismeretei lennének illetve ismerné a mérő-folyamatszabályo 
zó rendszer belső felépítését.
1. ábra
3Különleges esetekben - például üzembehelyezésnél, hiba­
keresésnél - szükség lehet arra-, hogy a kezelő az irányitó 
rendszer belső változóihoz, paramétereihez is hozzá tudjon 
férni, esetleg meg tudja azokat változtatni. Ilyenkor a 
rendszer belsejét is ismerő, u.n. mérnök operátor a kép 
MÉRNÖK képrészének segítségével képes e belső változókat 
elérni, azokat megváltoztatni. Az illetéktelen beavatkozás 
kivédése miatt ez a lehetőség csak a kezelőpulton lévő 
kulccsal biztosított kapcsoló "mérnök" állásában áll fenn.
A kezelői pult (2. ábra) alfanumerikus, funkcionális és 
kezelői billentyűzetből áll. A funkcionális billentyűzet 
egyes nyomógombjaihoz a rendszer felépítésekor lehet hozzá­
rendelni funkciókat. A kezelői billentyűzet a DISCON működ­





4з. Л Ш  SCON Л KEZELŐ SZEMSZÖGÉBŐL
3.1 Osztott képernyős megj elenités
Az osztott képernyő célja, hogy a kezelő egyidőben 
ugyanazon a képernyőn minél többféle információhoz juthasson 
Így egy FEJLÉC mezőben tájékoztatást kaphat a technológia fő 
állapotairól, a FŐKÉP mezőben egy technológiai részletet 
bemutató frissülő display képet figyelhet meg, ugyanakkor 
az ESEMÉNY mezőben sorra megjelennek az időközben keletke­
ző külső és belső események időponttal ellátott megnevezései 
Mindezek együttes működését nem zavarja az sem ha közben az 
aktiv pontok illetve mezők segítségével adatbevitel történik 
vagy a MÉRNÖK mezőben egy u.n. mérnök-operátor dolgozik.
Egy tipikus képernyőfelosztás az alábbi:














A +1 sor, illetve oszlop az elválasztó vonalak által elfog­
lalt területet jelenti.
A .FEJLÉC mező alapvető tulajdonsága, hogy mindig a kép­
ernyőn található, annak állandó - de adatmezőiben frissülő - 
részét képezi. Itt irhatok ki a dátum és az idő, a technoló­
gia állapotváltozói és célszerűen egy menü, mely a FŐKÉP 
mezőre lehívható képek neveit tartalmazza. Természetesen ez 
a képrész is tetszőlegesen állítható össze a rendszer felépí­
tésekor, (lásd B. függelék).
A FŐKÉP mezőre hivhatók le az egyes display lapok. Minden 
lap a technológia egy-egy részletét ill. az azzal kapcsolatos 
adatokat mutatja. A képek hierarchikus rendbe is szervezhetők. 
Ilyen esetben a kép egy részéről újabb, részletesebb kép hivható 
le. Például ha egy áttekintő képen a technológia egy részeként 
egy szivattyú sematikus képe és állapota szerepel, akkor a 
kurzorral a szivattyú ábrája mellé lépve arról egy részletes, 
minden adatra kiterjedő újabb kép hivható le.
Nincs akadálya annak sem, hogy a FŐKÉP mezőbe egy több 
részképből álló képet hivjunk le. Ilyenkor a DISCON rendszer 
megfelelő használatával az egyes részképek külön-külön is
cserélhetők.
Az ELEMÉNУ mező a technológiai eseményeket és hibajelzé­
seket megjelenítő képrész. Egy-egy új esemény bekövetkezésekor 
ez a mező felfelé rol'lozódik azaz minden régi esemény egy 
sorral feljebb csúszik, az új esemény a legalsó sorba kerül 
és a legrégebbi eseményt tartalmazó felső sor eltűnik.
Az esemény megnevezésével együtt a bekövetkezés időpontja 
is kiiródik. Az ESEMÉNY mező három sorból áll, igy mindig az 
időben három utolsó esemény látható e mezőben. A kirollozódó 
események egy buffer-be kerülnek, melyek egy post-mortem 
esemény display képen megjelenithetők.
6A MÉRNÖK mező többféle feladatot lát el. Ez is felfelé 
rollozódik (az. ESEMÉNY mezőtől függetlenül) és mint egy 
külön kis képernyő az alábbi funkciók, ellátására alkalmas:
- kétirányú kommunikációs lehetőség a mérnök operátor részére
- az adatbeviteli hibákkal kapcsolatos hibaüzenetek megjele­
nítési helye
- funkcionális beavatkozások visszatükrözése
- egy aktiv pontnál működtethető funkcionális nyomógombok 
neveinek kilistázása
- adatbevitel a technológus operátor számára
A 4. ábra egy valóságos feladatmegoldásnál a képernyőről 
készített másolatot mutat.
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4. ábra. Benzinkeverő technológia irányitó rendszere
7Az adott alkalmazásnál a FEJLÉC mező két részre osztott.
Bal oldalon a. lehívható display képek nevel találhatók, 
utoljára, az A09/TML képet hivták le. A jobb oldalon az 
üzemállapot ([Ml/AUTO), a dátum és idő látható, valamint 
az utolsó keverés-inditás időpontja (FOLYT/ll:56:10) . Az 
irányítórendszer felsőbb szintjét képező számitógéppel 
nincs kapcsolat (COMP [-] ).
A FŐKÉP-en a technológia egy részlete látható a tolózár, 
a szivattyúk (303-1,303-11) és a műszerek aktuális állapotával. 
A MÉRNÖK mezőben éppen a kurzorral (* karakter) megjelölt 
aktiv pontnál működtethető funkciók láthatók.
Az ESEMÉNY mező az utolsó három eseményt mutatja.
3.2 Adatbevitel, aktiv pontok és mezők
Adatbevitel alatt valamilyen számnak vagy egyéb karakter- 
sorozatoknak a begépelését ез - esetleges konverzió után - 
az adatbázis megfelelő helyére való betöltését értjük.
Az adatbevitel a DISGON rendszerben az alábbi lépések­
ből áll;
a, annak a display lapnak a lehivása, mely a beviendő 
adatot mint frissülő információt tartalmazza
b, a kurzornak a megfelelő adathoz (aktiv mezőhöz) 
vitele
c, az új adat begépelése, érvényesitése
A képernyő azon pontjait melyeken a kurzor mozoghat aktiv 
pontoknak nevezzük. Az aktiv mezők pedig a képernyő felülir- 
ható mezőit jelentik. Minden display kép tetszőleges számú és 
elhelyezésű aktiv pontot és mezőt tartalmazhat. Minden aktiv 
mező egy aktiv ponthoz kapcsolódik, igy vihető a kurzor a 








3.3 Funkcionális beavatkozás: a funkcionális billentyűzet 
nyomógombjainak használata
A DISCON rendszerben a funkcionális beavatkozás a hagyo­
mányos kezelőpultok nyomógombos vezérléseinek felel meg. A 
beavatkozást a funkcionális nyomógombok teszik lehetővé (lásd 
2. ábra). A funkciók kiváltása lokális vagy globális lehet. 
Globális a beavatkozás akkor, ha a funkcionális nyomógomb 
működtetése mindig hatásos függetlenül attól, hogy a kurzor 
a képernyő melyik pontján áll. Példa lehet erre egy "vész állj" 
funkció.
Lokális a beavatkozás akkor ha aktiv ponthoz (pontokhoz) 
kötött. Példaként tekintsünk egy technológiát melyben több 
tolózár működtethető. Ebben az esetben elegendő egy-egy 
"NYITNI" és "ZÁRNI" funkcionális nyomógomb, melyek segítségé­
vel az összes tolózárat működtethetjük. A tolózár kiválasztá­
sa úgy történik, hogy a megfelelő display lap lehivása után 
a működtetni kivánt tolózár sematikus képe mellé léptetjük 
a kurzort, majd a megfelelő funkcionális nyomógomb segítségé­
vel kiadjuk a nyitni vagy zárni parancsot.
3.4 Mérnökoperátori lehetőségek
A MÉRNÖK mezőbe a kulcsos kapcsoló megfelelő állása mellett 
a MÉRNÖK nyomógomb segítségével léphetünk be.
9Innen a teljes adatbázis elérhető, sőt az egyes memória- 





Az utolsó esetben a lekérdezett adat másodpercenként frissül­
ve jelenik meg a mérnök mezőben.
3.5 A kezelői billentyűzet
A kezelői billentyűzet (1, 6 ábra) a rendszer alapvető 
kezelőegysége. A gombok elrendezése és megnevezése az alábbi 
ábrán látható:
KÉP FUNKCIÓK P O N TO K R E S E T
\ t/ A D A T  2
0
SOR
T Ö R L É S
/ 1\ K A R ,T Ö R L É S
E L Ő R E H Á T R A ÉRVÉNYES
6. ábra
10
Kurzor mozgatással kapcsolatos gombok:
KÖR, NYILAK, ELŐRE, HÁTRA
Feladatuk a kurzor mozgatása a képernyő aktív pontjain.
A KÖR gombbal a kurzort alaphelyzetbe állíthatjuk, az ELŐRE 
és HÁTRA gombok segítségével pedig egy u.n. bejárási útvonalon 
(az aktív pontok egy előre definiált logikai sorrendje) mozog­
hatunk a megfelelő irányban.
Képkezeléssel kapcsolatos gombok
RESET alaphelyzetbe hozza a DISCON 
képernyőt
rendszert és a
KÉP a következő illetve kijelölt főkép lehívása
PONTOK aktiv pontok megjelenitése








oXyan adatbeviteli mód amikor az új adat bevitele 
a MÉRNÖK mezőben történik. Ilyenkor a régi adat 
a képernyőn látható az új adat érvényesítéséig.
az utolsónak begépelt karakter törlése
a részben vagy teljesen begépelt adat törlése 
és kilépés az aktrv mezőből
a begépelt adat érvényesítése (általános terminátor)
Ж---
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4. A PROGRAM VÁZLATOS FELÉPÍTÉSE
A DISCON rendszer vázlatos felépítése a 7. ábrán látható. 
A billentyűzetet kezelő programrész a bejövő karaktereket ér­
telmezi és visszatükrözi (adatbegépeléskor)’ vagy szükség sze­
rint további feldolgozásra továbbadja a funkcionális vagy ke­
zelői billentyűzetet kiszolgáló programrészeknek. Ha képlehi- 
vást kértek, a képszerkesztő interpreter program aktivizálódik 
és értelmezi a kijelölt kép "képszerkesztő program"-ját, kép- 
definicióját , amelyet a rendszer készítésekor szimbolikus 
nyelven Írtak le.
Az interpreter a statikus képrészen egyszer fut végig 
és kiadja a képet a képernyőkezelőn keresztül a display-re.
A dinamikus, változó részeket úgy frissiti, hogy ciklikusan 
újraindul és a megváltozott részeket minden ciklusban újra 
felülírja.
Funkcionális billentyű működtetése esetén a megfelelő 
kiszolgáló rutinra adódik a vezérlés, mely az adatbázison 
keresztül beavatkozik a technológiába. Ennek eredménye a
képernyőn is megjelenik.
Az eseménykezelő szintén az osztott képernyőn keresztül 
ir a képernyőre.
A program az egy képhez tartozó adatokat a display kép 
táblázatban tárolja. Ezek a következők:
- statikus képdefinició cime
- dinamikus képdefinició cime
- bejárási útvonal táblázat cime
A statikus képdefinició tartalmazza a képhez tartozó 
összes olyan szöveges képrészletet, amely a kép lehívásakor 
csak egyszer jelenik meg. Ugyancsak ez tartalmazza az aktiv 
pontok és aktiv mezők definícióit is.
7. ábra. A DISCO! vázlatos felépítése
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A dinamikus képdefinició a teljes kép változó, frissülő 
részeit irja le.
A bejárási útvonal táblázat tartalmazza az aktiv pontok 
azon sorrendjét, melynek megfelelően a kurzor az ELŐRE és 
HÁTRA kezelői gombok segítségével mozgatható.
A display képdefiniciék a DISCON szimbolikus nyelven 
megirt display képek. Minden kép (a statikus és dinamikus 
kép együttesen) egy zárt egységet alkot és mint "szubrutin" 
más képekből a képernyő tetszőleges részére lehívható. így 
lehetőség van kisebb képekből nagyobbak felépítésére vagy 
több hasonló (csak paraméterekben különböző) képnek az 
egyszeri definiálására majd többszöri meghívására, (pl. ha 
egy technológiában 10 db azonos technológiai egység található, 
akkor elegendő ennek ábráját csak egyszer elkészíteni).
Minden képnek tetszőleges számú (max 256) formális paramétere 
lehet melyek helyére a kép meghívásakor az aktuális paraméterek 
kerülnek. A képhivások egymásba skatulyázhatósága generálási 
paraméter. A szimbolikus nyelven megirt program tehát 
képdefiniciók sorozatából áll, melyek egymást mint subképeket 
is hívhatják.
- 14
5. К1ÍP о Z ERKE о Z T ÉS
A képszerkesztés első fázisa a képtervezés amikoris el­
döntjük, hogy egy-egy képen a majd megjelenő információk milyen 
formában és elrendezésben szerepeljenek.
Ezt vagy egy képernyőnyi nagyságú (24 x 80 karakter) sor- $
és oszlopkoordinátákkal ellátott formanyomtatványon végezzük, 
vagy felhasználjuk a ‘TPA 11/40-es gépen futó interaktiv DISCON 
képtervező programot. Ez utóbbi előnye, hogy már a tervezés 
fázisában magunk előtt látjuk a majdani kész, működő képeket.
Ezután következhet a képdefiniciók megirása. A kép kezdő­
pontja, a kiinduló helyzet a kép bal felső sarka. Innen pozicio­
náló utasításokkal juthatunk el a képernyő megfelelő részeire, 
ahol szövegeket, adatokat irathatunk ki. Egy képet mindig két 
részletben kódolunk a statikus és dinamikus képrészeknek meg­
felelően.
A képszerkesztő utasítások a következő csoportokba 
sorolhatók:
- karakterpozicionáló utasításokkal lehet elérni azt a képpontot, 
ahová a kivánt adatokat vagy aktiv pontokat el akarjuk helyezni;
- karakterkiiró utasítások helyezik el a kivánt statikus szöve­
get illetve az adatbázisból felfrissitéssel kiirandó változó­
kat ;
- vezérlésátadó utasításokkal lehet egyrészt képszubrutint hivni, 
másrészt pedig feltételtől függően elágazni;
- külön utasitáscsöpört szolgál a kép elejének, végének és f
az aktiv pontok definiálására;
- formátummeghatározó utasításokkal lehet megadni a ki- illetve 
bemenő adatok formátumát.
A képszerkesztő Utasításokat az A függelékben lévő táblá­
zat foglalja össze.
Érdekességként kissé részletesebben foglalkozunk a ki- beme­
neti formátumokkal.
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Ezek tulajdonképpen konverziót jelentenek az adatok adat­
bázisbeli formája és beviteli ill. megjelenitési formája között.
Mivel a gép felé történő adatbevitel mindig egy aktiv 
ponthoz kapcsolható (funkcionális input és adatbevitel egyaránt), 
ezért ezek definíciójánál adjuk meg a formátum cimét is. Az 
input formátumnak két fajtája definiálható, az egyik a funkcio­
nális aktiv ponthoz tartozik, a másik az aktiv mezőkhöz,az 
adatbevitelhez kapcsolódik.
Az első esetben felsorolhatjuk, hogy az adott aktiv ponton 
milyen funkcionális beavatkozást engedünk meg, azaz a kezelői 
pult mely funkcionális billentyűi érvényesek pillanatnyilag. 
Ugyancsak megadható, hogy ha egy ilyen bekövetkezik akkor mely 
szubrutinra adódjon a vezérlés.
Az aktiv mező, tehát az adatbevitel bemenő formátuma bonyo­
lultabb és a következő paraméterek megadását teszi lehetővé;
- az aktiv mező relativ koordinátái az aktiv ponthoz képest
- az aktiv mező szélessége
- kiviendő karaktersorozat az adatbevitel előtt
- megengedhető input karakter (pl. számjegy, betűk stb.)
- megengedett terminátorok
- betükonverzió tipusa
- feldolgozó rutin cime
A kimenő formátumok feladata az adatbázisban lévő adatok 
ASCII stringekké konvertálása,megadott szabályok szerint.
A kimenő .formátum tulajdonképpen assembly nyelven megirt szub­
rutin, melynek bemenetel adatbáziscimek, kimenete pedig egy 
fix buffer-be letett karaktersorozat. Például egy adatbázis­





Az input és output formátumok feladatonként egyedileg 
programozandó assembly rutinokat igényelnek, ezek be és ki­
menete azonban jól specifikált és megfelelő konverziós ruti­
nok is rendelkezésre állnak, melyekre a DISCON paraméter file-on 
keresztül hivatkozhatunk.
A DISCON rendszer tartalmaz standard formátumokat is 
(pl. dátum és idő bevétele/kiirása) és egy formátum könyvtár 
is létesíthető.
Ebben az esetben a felhasználónak elegendő a formátumok 
ismerete és egy paraméteriile használatával mentesülhet az 
assembly programozástól.
Egy kép szimbolikus leírására mutat példát a B. függelék. 
Ebből láthatjuk, hogy egy képleirás definíciója a KEPDEF 
szótól a KEPVEG-ig tart.
A képdefinició azaz a képszerkesztő program az assembler 
számára makrók sorozata. A makrókból a forditás során rövidí­
tett formájú interpretálandó tárgykód lesz; ezt a tárgykódot 
interpretálja a képgeneráló interpreter program.
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6. MEGVALÓSÍTÁS
A DISCON rendszer a 8080 mikroprocesszor alapú CAM 1.15-1 
tipusú intelligens keretvezérlőt(ICC) tartalmazó CAMAC rend­
szeren van megvalósítva.
Helyfoglalása 8K byte EPROM és 2K byte RAM. A DISCON az ICC 
real-time operációs rendszere, az MFT-80 alatt fut, igy 
több task-os rendszerben több programmal illetve task-kal 
tud együttműködni. Kezelői pultként illetve megjelenítőként a 
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